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海を渡る鳥は、波間を漂う流木に
憩うという。離婚一それは旅の半
ばの一つの出来事。新たな旅立ち
をした看たちはいま手をとりあ
い、女であるがゆえの偏見と差別
に向きあう。ハンド・イン・ハン
ドは生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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［妻への暴力は犯罪です］
■夫婦間であれ、暴力は犯罪です。こんな単純なこと
が、今まで認識されていませんでした。20数年前か
らやっている「離婚講座」や「離婚110番」では、夫から
の暴力に悩む妻の相談が跡を絶ちません。ついに昨年
1年間の「離婚110番」では、24．9％に達しました。な
んと4人に1人が、夫からの暴力に耐えかねているの
です。
■夫の暴力で鼻の骨を折った、耳の鼓膜が破れたとい
ったケースを聞くと、「なぜ逃げないのか」「なぜそん
な男とまだ一緒にいるのか」など、暴力を受けた経験
のない人は思いがちです。しかし、日常的に力で屈服
させられていると、自信喪失が起こり、自己主張など
恐くてできなくなってしまうと言います。ましてや、
子どもがいたり、就職先も収入もないような時、逃げ
たところで食べていけず、「草の根を分けても探し出
してやる」と脅す夫も多く、逃げるともっとひどい目
に遭う不安があります。
■そして最大の問題は、周りに支援者のいないこと。
恥を忍んで親きょうだいに話しても、「暴力くらい我
慢しなさい」。勇気を奮って警察に通報しても、「夫婦
のことには立ち入れない」。結局、誰も助けてくれな
いどころか、「暴力を振るわれるのは、お前にも責任
がある」と逆に責められてしまう。
■この構図ってレイプ（強姦）と同じです。強盗されて
「盗られたお前が悪い」とは言われないのに、レイプで
は、「夜道を歩いていたから」「男を挑発する服装だっ
たんだろ」と被害者が責められる。告発すると、警察で
も裁判でも第2、第3のレイプをされ、汚れた女と切
り捨てられる。
■夫婦間の暴力は犯罪だということを全ての人々が認
識すること。そして、被害者の権利を守ること。これ
がドメスティック・バイオレンス防止法の制定によっ
て促進されることを期待していまず。もちろん、速や
かに別居中の生活費の確保ができ、離婚後の経済的自
立ができる施策を進めなければなりません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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2000年「離婚翼0番」招談カルテ集詩結果より
　　　　　　　不況Φ中で危機的状況に触る家族
　　　　　　　　　　　　　　　一バブル期と比較して一　　　　　　　円より子
　この数年、4、50代の男性の自殺が急増していま
す。失業率も悪化、15歳～24歳の失業率が男性10．4％、
女性7．9％と高く、新卒でも就職が難しい。若い人は
アルバイトなど、日銭を稼ぐことができると言われま
すが、それはきちんとした仕事が持てないからで、将
来に不安を持っています。中高年の失業も深刻で、女
性も正社員から、契約社員、パートに降格させられた
り、リストラで仕事がなくなる人も多く出ています。
　このような不況時とかつてのバブル期とでは、家族
の関係も違ってくるのでしょうか。その違いが今回の
集計（2000年離婚llO番の相談カルテ）では顕著に出て
きました。
増える「借金苦」と「妻の磁病」
　まず、「夫の借金」が急増しています。不況や銀行
の貸し渋りで、夫は経営する会社や店の資金繰りに苦
しみ、しかし、これは政策の失敗による人智を越えた
不況ですから、短期での解決は無理。経済的にいき詰
まり、妻はそれを支えきれず、欝々と思い悩み、精神
的にもまいってしまう。そのせいで「妻が欝病」「妻
が強迫神経症」「妻がパニック障害」「妻が育児ノイロ
ーゼ、拒食症」「妻が精神科へ通院中」と程度の差こ
そあれ、「妻の精神障害、病気」も急増しています。
　「夫の精神障害、病気」は数年前から目立ち始めて
いたのですが、妻のそれは今回の際だった特徴です。
　他にも家庭内の自殺や刑事事件、虐待等々、家族に
余裕が亡くなっている様子が伺え、低迷した不況が長
引く中、経済的な困窮や不安が、家庭を危機的状況に
追い込んでいるのは明らかです。
　この夫の借金等を含む「夫の経済力のなさ、経済観
念の違い」は離婚を考える原因としては5位ですが、
バブル期は10％台だつったのに、今回23．7％と20％台
に上がっています。
それでもトップは「夫の不貞」
　原因の1位は、「夫の不貞」の40．1％で、バブル期か
ら変わらずトップを占め、「夫の性格」27．7％、「価値
観、人生目標が違う」26．5％と続いています。
　4位は「夫の暴力」で24．9％と急増。バブル期も常
に7位以内には入っていましたが、今までは10％台で
した。今回は4人に1人の割合で、夫からの暴力（言
葉の暴力を含む）を受けている状況が浮かび上がりま
した。
　また「性の不一致」も常に7位、8位を占めていま
したが、バブル期は7～8％と一桁台。ところが数年
前から10％台に乗り、今回は14．7％でした。
相談件数は830件
　相談は毎週土曜日に、2台の電話で4時間行い、平
均して1回18．4件、昨年の相談件数は830件でした。
かけてきたのは本人男性68件、本人女性717件、第三
者男性12件、第三者女性33件で、そのうち初回女性
578件について相談カルテを集計し、バブル期の1990
年度と比較しながら分析してみました。
　居住地はやはり東京の29．4％を初め、関東地方が
67．3％と多く、その他北海道、愛知、大阪、福岡等全
国各地からかかってきました。
30代がトップだが、50代が増加
　妻の年代でみると、今回は30代が46．7％（1990年度
は37．8％）と相変わらずトップを占めていますが、40
代が20。9％（同25．2％）、20代が13．3％（同15．0％）と減り、
50代が13．8％（同9．2％）にも増え、3位を占めました。
　30代では、幼い子どもとの関係や子育てと仕事の両
立の問題、40代では、住居や子どもの教育費の問題、
再就職の難しさ、そして50代では、老後の不安を抱え
ています。貯蓄の切り崩し、自営の倒産、多額の借金。
この長引く不況の影響は、より中高年に重くのしかか
ってきていると言えます。
　仕事は、無職が45．2％（同29．3％）と大幅に増え、
有職が52．6％（同55，4％）と若干減っています。夫の仕
事は、有職が93．4％（79．4％）と増え、無職も5．7％（同
L9％）と微増していますが、1990年度のデータは不明
が18．6％もあって、夫の有職率の低さは不正確です。
思い悩んで・…
　電話をかけてきた時の状況は、同居中43。9％（同
39．2％）が増え、別居中42．9％（同42．1％）はほとんど変
わりません。離婚問題を抱えていても、なかなか別居
できない状況はバブル時と変わらないようです。
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　別居年数は、5年～10年未満が4．4％、10年～15年
未満が1．5％と、ここ数年、少しずつ別居期間が長く
なっています。今まで多かった5年未満は86．2％で、
もちろん一番多いのですが、減りつつあります。
　相談内容をみると、「離婚すべきか思い悩んでいる」
（31．3％）が最も多く、次に「離婚にお互い同意、条件に
ついて話し合い中」が25．3％です。3位は「離婚を言い
出されて困っている」21．1％、4位は「離婚したいが
配偶者が同意しない」19。0％、5位は「ただ何となく欝
屈した思いを吐き出したい」17．5％となっています。
　相談内容を詳しくみていくと、「経済的な不安」が
43．1％とバブル時はわずか14，0％だったのに激増して
います。「住居について」も16．4％で、バブル期は「経
済的不安」の中に住居も入っていたので、いかにお金
に関わる問題が増えているかわかろうというもので
す。「子どもについて」も、17．4％から29．9％へと大き
く増え、これは心理面だけでなく、教育コストも含ま
れ、離婚後の経済的不安はバブル期より格段に強いと
言えます。
　「法律、手続きその他について知りたい」も87．7％
（同33．9％）と倍増以上の伸びで、その内容も、「調停、
裁判、弁護士等」が68．3％、、「財産分与」が34．6％、
「親権、養育費」が32．9％、「慰謝料」26．6％と経済的な
ことについての相談が多く寄せられています。そして、
今までは「その他」でくくっていた「福祉サービス・
ネットワーク」についても9．3％と、新たな項目に立
てられるほど増えています。
　また、別居中の生活費「婚姻費用分担」についても
知りたい人が増えています（14．4％）。
　経済的に困窮し、離婚後の生活の不安を抱えるから
こそ、離婚に際して、財産分与や慰謝料、養育三等、
離婚の条件をきちんと取り決め、その履行を確保した
い、また離婚後の福祉サービスやネットワーク等の知
識や情報が欲しいと思う、妻の心情が浮かんできます。
★電話カウンセラー基礎コース開講
　「離婚110番」の相談員を養成する「電話カウ
ンセラー養成講座基礎コース」を6月2日（土）に
開講。月2回土曜日、全18回、4万円。円より子
を初め、福山和女氏（ルーテル学院大学教授）、精
神科医、弁護士等専門家の方々に子どもや夫婦
の問題等について教えて頂きます。事務所向井、
橋本までお問い合わせ下さい。
現在の状態（2000年） 現在の状態2（2000年）
状態 件数
?
状態 件数
?
同居 25443．94 調停中 85 14．71
別居 24842．91 裁判中 10 1．73
離婚 24 4．15 調停不調 10 1．73
単身赴任 27 4．67 調停終了 13 2．25
家庭内別居 24 4．15
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「コアラ・ヘルシー中野店
『び一ンズ』」
田耐洋子毒ん（東窟・52歳）
　美と別居後12年間営んできたアパ
レル関係の店を、今年の1月に閉店
しました。長いようで短い、離婚と
子ども達の問題を抱えながらの年月
でした。
　離婚も最後の仕上げに入っていま
す。娘は昨年9月に嫁ぎ、8月には
早くも「お祖母ちゃん」になる予定
です。不登校等、様々な問題を投げ
かけてくれた息子も19歳になり、ま
だまだ危なっかしいと思いますが、
この先も彼を信じて見守っていくつ
もりです。離婚を暗く考えず、あま
り後ろばかり振り返らず、これから
のことを前向きに生きていくことが
大切だと、思えるようになりました。
　3、4年前から、介護用品を扱い
たいと思い、探索していたのですが、
なかなか仕入れが難しい状況でし
た。昨年、介護用品から住宅関連機
器まで扱う大手の「コアラ・ヘルシ
ー」の経営者とお会いする機会があ
り、ご協力下さることになりました。
離婚を決意してからの年月、仕事面
でそれなりに真剣に生きていくと、
誠意ある方々と巡り会えるというこ
とを実感しています。
　新たな気持ちと少しでも人の役に
立てる仕事をしょうと思い、今年の
2月に、介護用品の店「コアラ・ヘ
ルシー中野店『び一ンズ』」を開店
しました。それと同時に介護する
人・される人のことを知る上でも、
自分も勉強しようと考え、ヘルパー
2級の資格を取りました。
　食事用品やトイレ・入浴用品、衣
服、歩行用品、住宅関連機器など、
おむつから住宅改修まで扱っていま
す。ハンドの皆さんには割り引きさ
せて頂きます。例えば、ネピアロン
グズレ止めテープ付き尿パッド
7，540円を5，200円に、肌にやさしく
腰やお尻の痛み、疲労を軽減し、水
洗いもできるムートンで作られたべ
在宅介護のための住宅改修三文KtMilBE
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② 40才未満 重度身体障害者（児）氈@　祉　　制　　度
区・市町村
沁ヱ泣香i社協・保健センター）
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ッドパット24，000円を19，200円に。
また車椅子78，000円を39，000円に、
車椅子用レインコート12，000円を
9，000円に割り引きします。おむつ
や尿とりパッドはケース買いがお買
い得です。
　住宅改修も、トイレ、お風呂、階
段の手すり取り付け、段差解消、ス
ロープ、畳をフローリング等、小さ
なことから大きなことまでご相談に
のっています。在宅介護のための住
宅改修については、介護保険や重度
身体障害者（児）福祉制度の住宅改修
費支給制度を利用できます。
　介護する人・される人に喜ばれる
商品を、少しでも安く提供していき
たいと思っています。どんなことで
もお気軽にご相談下さい。介護用品
の総合カタログを無料進呈させて頂
きます。まだ始めたばかりですが、
介護用品を利用している家族の皆さ
んから学ぶことの多い毎日です。
※お問い合わせば
コアラ・ヘルシー中野店「び一ンズ」
fr／FAX：0　3－3　3　3　6－3　8　1　1
★円より子が岡山に伺います！
6月10日（日）午後2時～4時半、岡
山県国際交流センターで。「ここか
ら始まる一ジェンダーフリーの視点
から一」をテーマに、上野千鶴子氏
と、対談。受講料は無料。事務所橋
本までお問い合わせ下さい。
★浅野照子さんのトークショー＆個展
表紙を飾って下さっている浅野照子
さんのトークショーが6月10日
（日）ll：00～15：00、幕張プリンスホ
テルで行われます。4500円（食事付）。
また、個展が8月1日（水）～6日（月）
に。詳細は事務所橋本まで。
★資格の名門・Wセミナー正社員募集1
司法試験等の国家資格試験及び公務
員、マスコミ等の就職試験で、合格
実績NO．1を誇る㈱早稲田経営学院
（Wセミナー）が、正社員を募集。
▼職種：各種資格試験の企画、運営
▼資格：25～45歳位▼待遇：社保完備、
賞2昇1、他当社規定による▼勤
務：9：20～17：20（シフト制）、週休2日（曜
日即談）、夏・冬休暇各7日、有給・慶
弔▼勤務地：高田馬場▼応募：人事
部北林fro3－320s－2344まで。
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弁護士110番
　　　　彼とは結婚を前提に同棲し＠　　　　て3年です。婚姻届は出し
　　　　ていませんが、パートナー
として協力して生活してきました。
双方の両親も認めてくれており、子
どもが生まれてから結婚式を挙げる
予定でした。ところが、妊娠中に彼
が他の女性と交際していることが分
かり、彼はただの友達だと言い張っ
たのですが、私とは別れたいと言い
出しました。私は、ショックで流産
してしまいました。
　納得できませんでしたが、彼がア
パートを出ていくというので、私も
実家に帰ることになり、同棲は解消
しました。彼に慰謝料を請求するこ
とはできるのでしょうか。また、探
偵社などに頼まずに、自分で女性関
係の証拠を集めるにはどうしたらい
いのでしょうか。
　　　あなた方の関係は、法律上］‘ISiSL
　　　の婚姻関係ではありません
　　　が、事実上夫婦として生活
し、社会的にも夫婦と認められる実
態があると言えるでしょう。このよ
うな場合は、夫婦に関する財産分与
や慰謝料などの法律をできるだけ準
用していくというのが、実務の考え
方です。ただし、相続は除かれます。
　そこで、彼が、あなたの妊娠中に
他の女性と交際して、二人の関係が
破綻したのであれば、彼にはそのこ
とに対する責任があり、彼に対して
慰謝料を請求することができると考
えられます。その場合の慰謝料は、
離婚の場合に準じて考えられるので
すが、慰謝料の金額を決定する要因
の中で重要なのは、婚姻期間と破綻
の原因です。女性関係が原因という
のは、離婚原因の一つの「不貞」に
当たりますので重大です。
　しかし、慰謝料の金額を決定する
最大の要因は、婚姻期間だと言って
もいいでしょう。そうすると、3年
というのは、比較的短いので、金額
的には低めになります。相場という
のは言いにくいのですが、家裁で取
り決められる額の平均が400万円
前後です。ただし、これは財産分与
を含めた金額ですから、純粋な慰謝
料はもっと低くなります。実際に裁
判でも婚姻期間が10年以上の匹婦で
も、慰謝料が500万円以上になるこ
とは、あまり多くありません。一応
の目安にして判断して下さい。
　また、女性関係の証拠ですが、手
紙やメール、通信記録、写真などの
物証を集めることが一番いいのです
が、不審に思った時に追及するとい
うのも1つの方法でしょう。探偵社
に依頼する場合は、信用のあるとこ
ろに依頼しないと、高額の費用を請
求されるなどの被害を受けることが
あります。弁護士から紹介してもら
うのも1つの方法です。
　　　　　弁護士二二和江
fiO6－6364－0269
家書簿
公躍
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第128回　大分　Yさん
〔家族構成〕
　私　　36歳（施設職員）
　長男　8歳（小学3年生）
　母60歳（パート）
〔住居〕公営住宅（3LDK）
家計簿内訳
（2001年3月分）
〔収入〕
　給与（手取り）　　　　　　143，848円
　養育費　　　　　　　　　30，000円
　母より　　　　　　　　20，000円
　計　　　　　　　　　　236，218円
〔支　出〕
家賃
食費
水道・光熱費
新聞代
NHK受信料
　電話・携帯料金
　ハ。ソコンフ。ロバ“イタ“一
　ガソリン代
　給食費、小学校集金
学童保育
　珠算、書き方（子ども）
医療費
　町内会費
保険料
JTB積立
交際　、雑
28，900円
20，000円
16，292円
3，500円
2，690円
7，350円
4，㎜円
10，000円
6，000円
6，㎜円
6，000円
3，㎜円
1，850円
15，851円
4，082円
25000円
　Et　160，515※残金は貯蓄。車の保険、生命保険は年払い
　「安定収入には資格が必要→資格
のために学校に行く余裕はない→実
務経験を重ねながら資格を取得でき
るもの」と経済的に安定したいと自
分なりに考え、現在、介護福祉士を
目指し、お年寄り対象の介護施設に
勤務して、2年。離婚して5年目に
たどり着いた私の仕事です。
　月収は安くても、不況に左右され
ることなく働けることに満足してい
ます。昨年末、1年目にして頂いた
ボーナスは40万円でした。離婚後、
仕事もお金も自分に何ができるかも
わからず迷い、泣いてばかりいた自
分が職を得、自分に誇りを持てるよ
うになったと、ボーナスをもらった
日は嬉しくて泣けてきました。
　毎日たくさんのお年寄りと接して
いるわけですが、もう、そこは社長
も先生も、男も女もない世界。人間
味溢れ、明るく楽しい時間を過ごす
こと。それが全て！　お金があって
も、どんなに偉かった人でも、人間
的に魅力のない人はどこか寂しいも
のです。お元気だった人が今日は（亡
くなって）いないなんてこともあり、
私自身も生きるということにどん欲
になっています。たくさん笑う！泣
いて過ごすなんてまっぴら！
　肉体的にハードな仕事で、家のこ
とは恥ずかしいぐらいにそこそこ。
2年前に母が体調を崩し、母を扶養
する形で同居することになったのを
機会に、子育て、生活面とかなり応
援してもらっています。不規則で、
仕事中心の毎日ですが、小3の息子
に寂しい気持ちを抱えさせたくない
と、母とスクラム組んでいます。私
が離婚をあまり引け目に感じていな
いせいか、息子も明るく生活してい
ます。「何でお父さん家出したん？」
と友達に聞かれ、「家出したんじゃ
ないで一、離婚したんで、リコン」
とけろり。老いていく母と育ちゆく
息子。一緒に過ごしていけるのも後
どれくらいなのか。3人が元気なう
ちは楽しもうと思っています。
　時々、無性に寂しく、「大黒柱」
というプレッシャーに潰され、子ど
もが泣く度、「泣くな！甘えるな」
と激しく罵ってしまいます。私自身
が、本当に泣きたい、甘えたいのに。
　人手不足の介護職は、求人も多く、
採用年齢も幅が広いため就きやすい
職かも知れません。ヘルパー2級は
現場でも生きる資格、お金になる資
格です。目指される方にはお勧めし
ます。どんな仕事もそうですが、キ
ッイです。稼ぐには、健康で安定し
た心、そして覚悟が必要です。
（5）



